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 ١٥٧  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  )( د. صاحل بن خالد بن صاحل الشقريات
  





يسّلط هذا البحث الضوء على إحدى جزيئات الشهادة كوسيلة من وسائل اإلثبات تحت 
  عنوان " شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون".
؛ األول منها تحدث عن تعريف هذا وقد جاء تناول هذا البحث للموضوع ضمن مطالب ثالثة
وفي الثاني جاء الحديث ، واالستغفال في اللغة واالصطالح وبيان صورة هذه الشهادة، الشهادة
ثم ، ومناقشة هذه األدلة، وأدلة كل منهم حول ما ذهب إليه، عن رأي الفقهاء في هذه الشهادة
  .بيان الرأي الراجح في هذا الموضوع
، البحث جاء الحديث عن شهادة االستغفال في القانونوفي المطلب الثالث من هذا 
حيث أشار القانون إلى  ؛ضمن البحث في القانون السعودي وبعض القوانين العربية األخرى
  .قانونية تدل على أخذ القانون بها هناك نصوصو ، مثل هذا النوع من الشهادات
  تائج وتوصيات.ثم جاءت خاتمة البحث التي عرضت فيها أهم ما توصلت إليه من ن
  
  
                                      
) (   المملكة  قسم الدراسات اإلسالمية -نيةكلية العلوم اإلدارية واإلنسا -األستاذ المساعد بجامعة الجوف
  العربية السعودية
 . ٢٤/٦/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú
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، اهللا رحمة للعالمينوأفضل الصالة وأتم التسليم على من بعثه ، الحمد هللا رب العالمين
  :وبعد، بشيرًا ونذيرا
وهذا نابٌع من ، بحقوق الناس وسعى إلى الحفاظ عليها وعدم ضياعها فلقد عنى اإلسالم
التي ال يتسنى إلنسان جعله الدين والنفس والمال والعرض والعقل من الضرورات الخمس 
  .العيش بدونها
، ولما كان األمر كذلك حرص على إيجاد كل الوسائل التي من شأنها التوصل إلى الحقيقة
وهذا من مقتضيات محافظته على مصلحة اإلنسان المتوافقة مع ، ورد الحق إلى صاحبه
 –انت هذه الوسيلة ومن هنا فقد شرع وسائل اإلثبات إليصال الحق إلى مستحقه أّيًا ك، الشرع
  .- الشرع وافقت إذا
واألبحاث وقد استفاضت الكتب ، الشهادة على اختالف أنواعها :ومن أهّم وسائل اإلثبات
شهادة  - ولكني لم أجد بحثا مستقًال يتناول هذا الموضوع، في التفصيل في جزئياتها
على هذا الموضوع  ولذا آثرت تسليط الضوء ؛مع أهميته في مجال إثبات الحقوق -االستغفال
وبالتالي ، ضمن بحث تفصيلي يتناول شهادة االستغفال من الناحيتين الشرعية والقانونية
الوصول إلى الحكم الشرعي والقانوني في اعتبار أو عدم اعتبار هذا النوع من الشهادة وسيلة 
  من وسائل اإلثبات.
هادة االستغفال في اللغة األول مفهوم ش :ولقد تمّ  بحث هذا الموضوع ضمن مطالب ثالثة
وذلك ببيان آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ثم الترجيح ، الثاني حكم شهادة االستغفالو ، واالصطالح
  .وفي الثالث تم بحث شهادة االستغفال في القانون، في هذا الموضوع
مولى إنه نعم ال، سأل أن يوفقني للوصول إلى ما أرجو تحقيقه في هذا الموضوعأهذا واهللا 
  ونعم النصير.
íÚ‚Ï¹]
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 ١٥٩  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  املطلب األول
  مفهوم شهادة االستغفال
  :لغة واصطالحاً  ؛أوًال: الشهادة بمعناها العام
  ؛ منها:الشهادة في اللغة على عدة معانٍ  تأتي الشهادة لغًة:
"وَشِهَد الشاِهُد ِعْنَد اْلَحاِكِم َأي َبيََّن َما َيْعَلُمُه :جاء في لسان العرب، البيان والظهور -
  )١(هره".وَأظ
 )٢("والُمشاَهَدُة المعاينة ".:جاء في لسان العرب، المعاينة -
وَقْوم ُشُهود َأي ، جاء في لسان العرب "وَشِهَده ُشهودًا َأي َحَضره فهو شاهدٌ ، الحضور -
قال تعالى: "، "َوَشِهْدُت اْلَمْجِلَس َحَضْرُتهُ  :، وجاء في المصباح المنير(٣)ُحضور".
"َأْي َمْن َكاَن َحاِضًرا ِفي الشَّْهِر ُمِقيًما َغْيَر ، )٤(}ُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمْنكُ {
 )٥(ُمَساِفٍر"
 )٦(."وَأصل الشهادة اِإلْخبار بما شاَهَده" :، جاء في لسان العرباإلخبار -
و"شهد على كذا ، )٧(َخَبٌر قاِطٌع" :"والشَّهادةُ :جاء في القاموس المحيط، الخبر القاطع -
 .)٨(ادة أخبر به خبرًا قاطعًا "شه
أي: ، و أْشَهُد بكذا، َوَشِهَد ِبَاللَِّه َحَلفَ ":جاء في القاموس المحيط، الحْلف والَقَسم -
خْ :َأْشَهُد ِبَاللَِّه َلَقْد َكاَن َكَذاو"، أْحِلُف" َباِر َأْي ُأْقِسُم َفَتَضمََّن َلْفُظ َأْشَهُد َمْعَنى اْلُمَشاَهَدِة َواْلَقَسِم َواإلِْ
                                      
باب ، ١ط، بيروت –دار صادر ، لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري   )١(
  .٢٣٨ص٣ج ، الشين
  .المصدر السابق  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .١٨٥آية ، سورة البقرة  )٤(
المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الحموي أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العباس  )٥(
 .مادة َشِهدَ ، ٣٢٤ص، ١ج، بيروت
  .المصدر السابق  )٦(
اللغة  مجمع، دار الدعوة، المعجم الوسيط، (إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار)  )٧(
  .٤٩٧ص ١ج، باب الشين، العربية
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ، الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط  )٨(
 .٢٩٢ص، ١ج ، هـ  ١٤٢٦، ٨ط ، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الرسالة
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 .)١١(" أي: َعِلَم اهللا"، )١٠(}َشِهَد اهللا أنَُّه ال إله إال هوقال تعالى: {، الِعْلم -
فهو  "وَشِهَد له بكذا َشهادًة َأي َأّدى ما عنده من الشَّهادة:جاء في لسان العرب، األداء -
 ١٢)(.شاِهد"
-  :هامن أبرز ، الشرعي وردت عدة تعريفات للشهادة في االصطالح الشهادة اصطالحًا:
إما معاينة أو ، : " اإلخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوهتعريف ابن مودود من الحنفية
، وبين أن الشهادة قد تكون معاينة أو سماعاً ، بّين هذا التعريف حقيقة الشهادة )١٣(سماعًا".
ر حضره الشهود إضافة إلى أنه يفهم منه التفريق بين الشهادة واإلقرار من خالل قوله:" أم
 ولم يذكر أين تؤدى وأَمام َمن تكون.، ولكنه لم يحدد اللفظ الذي تكون به الشهادة، وشاهدوه"
   )١٤(" إخبار حاكم عن علم ليقضى بمقتضاه ".:تعريف الدردير المالكي -
عن إلى بيان أنواعها من خالل قوله "إضافة ، بّين هذا التعريف حقيقة ومكان أداء الشهادة
وَذَكر أن هذا ، لكنه لم يفرق بين الشهادة واإلقرار، لعلم قد يحصل بالمشاهدة أو السماععلم" وا
إضافة إلى عدم ، مع العلم أن إخباره هذا ال ُيلِزم القاضي الحكم به، اإلخبار حتى ُيحَكم به
  ذكره لفظ الشهادة.
تعريف وجاء في  )١٥(تعريف الماوردي الشافعي بأنها: "اإلخبار بحٍق على غيره". -
  )١٦(."اإلخبار بما َعِلمه بلفٍظ خاص" لشربيني بأنها:ا
                                      
 .المرجع السابق  )٩(
  .١٨آية ، عمرانسورة آل   )١٠(
  .٢٩٢ص، ١ج ، مادة َشِهدَ ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي  )١١(
 .المصدر السابق  )١٢(
عبد اللطيف  :تحقيق، االختيار لتعليل المختار، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي:ابن مودود  )١٣(
  .١٤٩ص، ٢ج ،٣ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد الرحمن
  .١٦٤ص ، ٤ج ، الشرح الكبير، الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي  )١٤(
  .٥ص ، ٧ج، بيروت، دار الفكر، الماوردى: أبو الحسن الماوردى الحاوى الكبير  )١٥(
بيروت ، دار الفكر، اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب :الشربينى  )١٦(
  .٦١٢ص، ٢ج دار الفكر، تب البحوث والدراساتمك :تحقيق، هـ١٤١٥
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وذكر اللفظ ، على غيره"" :بقوله، وُفرَِّق بينه وبين اإلقرار، ُذِكَر في التعريف حقيقة الشهادة
نه قد يكون هناك إخبار أمع ، إال أنه قيد هذا اإلخبار باإلخبار بحق، الذي تكون به الشهادة
  .أو جريمة، فقد يشهد على عقد ،بما يرى أو يسمع نه يشهدوال يكون بحق أل
  .)١٧("أنها: "اإلخبار عما شوهد أو علمجاء في تعريفه بحيث تعريف ابن مفلح الحنبلي  - 
دون أن يذكر لفظها ودون أن يفرق بينها وبين ، هابوبين أنواع العلم ، َذَكر هذا التعريف حقيقة الشهادة 
  .اإلقرار
  .)١٨(ٌر عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر"تعريف الجرجاني: "إخبا - 
ولكنه قيد ، وفرق بينها وبين اإلقرار، ولفظها ومكان أدائها، بّين هذا التعريف حقيقة الشهادة
من  اً نه ذكر نوعأكما ، وقد يكون اللفظ بغير ذلك مما يفيد العلم، لفظ األداء بلفظ الشهادة
  .ولم يذكر أن الشهادة قد تكون بالسماع، الشهادة وهو المعاينة
هذا ويمكن لنا أن نعرف الشهادة من خالل الجمع بين ما جاء في التعريفات السابقة بأنها: 
، من غير أن نقيد الشهادة بلفظ معين - إخبار حاكم بلفظ خاص عن أمٍر علمه على الغير
وبنفس الوقت ، االطالع أو السماعفالعلم قد يكون بالمعاينة و ، كما ورد في التعريفات األخرى
  علم.أواهللا تعالى أعلى و ، قرار ألنه إخبار بحق عليه آلخريخرج اإل
  :: شهادة االستغفال أو االستخفاءثانياً 
على ، تغفل) فالنًا أتاه غافًال وترقب غفلته( - .ترّقب غفلته (استغفله):- :)١٩(االستغفال
)عن الشيء غفوًال وغفلة سها من قلة التحفظ ِفلَ (غَ - ) من ال فطنة له.مغّفل(ال - غفلة منه.
  .)٢٠(فاالستغفال هو محاولة لخدعٍة أو ترقب سهٍو ممن يريد خداعه والتيقظ.
                                      
: ، طبعةالرياض، دار عالم الكتب، المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد :ابن مفلح  )١٧(
  .٦٧ص١٠ج، م٢٠٠٣هـ /١٤٢٣
، ١ط، تبيرو  دار الكتاب العربي، : إبراهيم األبياري، تحقيقالتعريفات، علي بن محمد بن علي :الجرجاني  )١٨(
 .١٧٠ص ، ١ج، ١٤٠٥
 . ١٦٧ص ، ٢ج ، باب الغين، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون  )١٩(
  .المرجع السابق  )٢٠(
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ولوجود عالقة بين االستغفال واالستخفاء في موضوعنا كان ال بد لنا أن نعّرف 
  شهود عليه.فشاِهد االستغفال يكون في الغالب مستخفيًا أو مختبئًا عن الم، االستخفاء
  :)٢١(االستخفاء لغة 
 :استخفىو  - .الشيء: ستره وكتمه أخفىو  - الشيء خفاًء وُخفيًة وِخفيًة: استتر. خفي -
  .)٢٢(توارى  :اْسَتْخَفى منهو  - تخّفى.
 -  )٢٤(َأي ُمْسَتِتر.، )٢٣({ُمْسَتْخٍف بالليِل وساِرٌب بالنَّهار} وقاَل الفرَّاُء في قْوِله تعالى:-
  )٢٥(.اْسَتَتَر وَتواَرى :هواْخَتَفى من
شهادة " الذي ُيخفي نفسه عن  :ُعّرفت شهادة االستغفال بأنها :تعريف شهادة االستغفال
وهذا التعريف أقرب إلى وصف الشهادة من  .)٢٦(المشهود عليه ِلُيْسَمَع قراره وال ُيْعَلَم به "
شهود مختبئون في بيت "إقرار الرجل بحق وال:وُعّرفت كذلك بأنها الشهادة على ، تعريفها
  ) ٢٧(يسمعون إقراره"
ويمكننا أن  .وهذا التعريف ال يختلف عن سابقه من حيث المضمون وٕان اختلفت الصورة
والعلم قد يحصل ، نعرفها بـ:إخبار الشاهد بأمٍر علم به قصدًا من المشهود عليه دون علمه
  .ير علم المشهود عليهفيكون الشاهد قاصدا لتحمل الشهادة من غ، بالسماع أو المشاهدة
أن يكون لشخص على آخر حق يعجز عن الوصول إليه؛ ألّن َمْن عليه الحق  :صورتها
فُيخفي صاحب الحق شهودًا ال يراهم المشهود عليه ، يجحده في الَعلْن وُيقرُّ به في السرّ 
                                      
  .٢٤٧ص ، ١ج ، باب الخاء، السابقرجع الم  )٢١(
، بيروت، مكتبة لبنان، محمود خاطر :تحقيق، مختار الصحاح، الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  )٢٢(
  باب الخاء.، م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، طبعة جديدة
  .١٠آية ، سورة الرعد  )٢٣(
بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني :مرتضى  )٢٤( ، تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض الزَّ
  .باب خفى، دار الهداية، مجموعة من المحققين :تحقيق
 .المصدر السابق  )٢٥(
  . ٢٥٠ص ، ٢٦ج، ١ط ، مصر، دار الصفوة، ة الفقهية الكويتيةالموسوع، وزارة األوقاف الكويتية  )٢٦(
  .١٥٤ص ، ٢ج ، ابن مودود: االختيار لتعليل المختار  )٢٧(
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 ١٦٣  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
دة ممن ويخرج من هذه الصورة ما إذا سمع الشاهد الشها .ليسمعوا إقراره بالحق فيشهدوا عليه
  )٢٨(.وهو ما يسمى بشهادة السماع، سمعت فالنًا يقول :فيقول، شهد على المشهود عليه
  املطلب الثاين
  حكم شهادة االستغفال يف الشريعة اإلسالمية
   :آراء العلماء في شهادة االستغفال وأدلتهم :أوالً 
  :آراء العلماء في شهادة االستغفال
أو مانٍع أو  ،ادة ما بين مجيٍز مطلقًا أو بشروطٍ اختلفت آراء الفقهاء في حكم هذه الشه
مع العلم أن من أجازها من الفقهاء قيد قبولها بالعجز عن الوصول إلى الحق ، مفصٍل في ذلك
لكن آراء الفقهاء بشكلٍ  عام تباينت في حكم شهادة  .)٢٩(بسبب جحود َمن عليه الحق ونكرانه
  :نفصلها كالتاليوساالستغفال على أقوال عدة 
ي تالرواية الو  )٣٠(ةـد الحنفيــول عنـذا قــوه: اــواز شهادة االستغفال مطلقــــج :ول األولــــالق
، )٣٣(ىــــــــــلي ليـــــن أبـــواب، )٣٢(ريـــزم الظاهـحوبه قال ابن ، )٣١(ةــلد الحنابـنب عــا المذهــــعليه
                                      
  .٢٥٠ص، ٢٦ج، وانظر: الموسوعة الكويتية .٢٥٠ص، ٥ج، ابن حجر: فتح الباري  )٢٨(
المعروف ، أبو يعقوب، و المروزي إسحاق بن منصور بن بهرام، ١٩٥ص ، ١٠ج ، المغني، انظر: ابن قدامة  )٢٩(
الجامعة اإلسالمية بالمدينة ، عمادة البحث العلمي، سحاق بن راهويهإ مسائل اإلمام أحمد بن حنبل و ، بالكوسج
ص ، ٢ج ، معين الحكام، والطرابلسي، ٤١١١ص ، ٨ج ، هـ ١٤٢٥، ١ط، المملكة العربية السعودية، المنورة
 :و ابن بطال، ٢٨٢ص ، ٣ج ، تبصرة الحكام، ن فرحوناب، ٤ص ، ٤ج ، المنتقى شرح الموطأ، والباجي، ٣
  ١٠ص، ٨ج، شرح صحيح البخاري
 .٣ص، ٢ج ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الحكام، الطرابلسي: علي بن خليل أبو الحسن  )٣٠(
ر محمد بن أحمد شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ اإلمام العالم العامل الزاهد أبي عم ::ابن قدامة  )٣١(
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  :ابن بطال .وانظر:١٨ص، ١٢ج، الشرح الكبير، بن قدامة المقدسي
، ص، ٨ج، ٢ط، الرياض، مكتبة الرشد، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخاري، البكري
كان عطاء من مولدي الجند من مخاليف اليمن. نشأ واسم أبي رباح أسلم. و ، َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباحٍ :وعطاء هو
  بمكة. وهو مولى آل أبي ميسرة بن أبي خثيم الفهري.
، ٩ج ، دار الفكر، المحلى، ابن حزم: أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  )٣٢(
 .٤٣٤ص
، غرق بنهر البصرة، يسار وهو اْبن َأِبي ليلى اْألَْنَصاِريّ وابن أبي ليلى هو: َعْبد الرَّْحَمن ْبن  .المصدر السابق  )٣٣(
َسِمَع ، ولد لست سنين بقيت من خالفة عمر رضى اهللا َعْنهُ  ،َقاَل َأُبو نعيم: مات سنة ثالث وثمانين في الجماجم
 =يعة والبراءْبن ربا عليا وعثمان وسهل ْبن حنيف وقيس ْبن حنيف وأبا أيوب وأم هانئ وزيد ْبن أرقم وعبد اللَّه
7
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٦٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  .)٣٨(وقتادة )٣٧(وعطاء )٣٦(وابن سيرين، )٣٥(ثـــن حريـوعمرو ب، )٣٤(وٕاسحاق
                                                                                                
وحذيفة وكعب ْبن عجرة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد رضى اهللا عنهم وعن ابى موسى رضى اهللا عنه وسمع =
َقاَل ُموَسى َحدَّثََنا ُسَلْيَمان ْبن مغيرة ، َسِمَع منه األعمش الكوفي، عبيد اهللا بن حكيم وعن المقداد رضى اهللا عنه
ت في هذه األمصار فما رأيت مصرا أكثر مجتهدا من الليل وال أكثر ذكرا هللا من َعْن ثابت َعْن َعْبد الرَّْحَمن: طف
أهل البصرة وكنا إذا قعدنا إلى اْبن َأِبي ليلى َيُقوُل للرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون نزلت هذه اآلية 
وحصين وَعْمرو ْبن مرة واْبن سيرين َسِمَع منه الشَّْعِبّي ومجاهد وعبد الملك ابن عمير ، في كذا وهذه في كذا
، التاريخ الكبير، أبو عبد اهللا، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، وعمرو بن ميمون.انظر: البخاري
 .٣٦٨ص  ٥ج، الدكن –حيدر آباد ، طبعة: دائرة المعارف العثمانية
أحد َأْرَكان اْلُمسلمين َوعلم ، ب ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهيم النَّخِعيّ ِإْسَحق بن َراَهَوْيه َأُبو َيْعُقو :واسحق هو .المصدر السابق  )٣٤(
من َأْعَالم الّدين َكاَن َعالما ومحدثا ومفسرا َوَكاَنت فضائله َأكثر من َأن تحصى روى َعن ُسْفَيان اْبن ُعَيْيَنة َوَعن 
سلم َوالتِّْرِمِذّي توطن بنيسابور َوُتوفِّي ِفيَها سنة َثَمان َوِكيع َوَعن اْلجمع اْلكثير من اْألَِئمَّة وروى َعنُه الُبَخاِرّي َومُ 
وتفصيل مناقبه َمْذُكوَرة ِفي وفيات اْألَْعَيان ِالْبِن خلكان ولد سنة ِإْحَدى َوقيل ِسّت ، َوَثَالِثيَن َوِماَئَتْيِن َكَذا ِفيهِ 
الرَّاِزّي َيُقول ذكرت ألبي زْرَعة ِإْسَحاق بن َراَهَوْيه َوحفظه َوَقاَل َأْحمد بن َسلَمة َسِمعت َأَبا َحاِتم ، َوِستِّيَن َوِماَئة
َقاَل َأُبو َحاِتم َواْلعجب من إتقانه وسالمته ِفي اْلعلم َمَع َما رزق ِفي ، َفَقاَل َأُبو زْرَعة َما ُرِؤَي أحفظ من ِإْسَحاق
مكتبة العلوم ، ن بن صالح الخزيتحقيق: سليما، طبقات المفسرين، أحمد بن محمد األدنهوي :انظر، اْلِحْفظ
  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -١ط، السعودية –والحكم 
أحمد بن  :تحقيق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني :ابن حجر  )٣٥(
ن .وعمرو بن حريث هو َعْمرو ْبن ُحَرْيث بْ ٢٥٠ص ، ٥ج، بيروت، دار المعرفة، علي بن حجر العسقالني
وهو أخو  َعْمرو ْبن عثمان ْبن َعْبد اللَّه ْبن ُعَمر ْبن مخزوم اْلُقَرِشّي المخزومي يكنى أبا َسِعيد َرَأى النَِّبّي 
، ابتنى بها داًراو ، َوَأُبو جهل ْبن هشام ِفي َعْبد اللَّه.سكن الكوفة، وخالد ْبن اْلَوِليد، ويجتمع ُهوَ ، َسِعيد ْبن ُحَرْيث
وقيل: ، اثنتي عشرة سنة وكان عمره لما توفي النَِّبّي  وروى َعِن النَِّبّي ، وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة داًرا
وكان ، فكسب ماًال عظيًما، ودعا َلُه بالبركة ِفي صفقته وبيعه، رأسه ومسح النَِّبّي ، حملت ِبِه أمه عام بدر
وشهد ، وكان هواه معهم، ويثقون ِبهِ ، وكانوا يميلون ِإَلْيه، وولي لبني أمية بالكوفة، من أغنى أهل الكوفة
مد بن عبد الكريم أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن مح، انظر: الكتاب: ابن األثير، وأبلى فيها، القادسية
 -تحقيق: علي محمد معوض ، عز الدين أسد الغابة في معرفة الصحابة، بن عبد الواحد الشيباني الجزري
 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥-١ط، دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود
  .المصدر السابق  )٣٦(
  المصدر السابق.  )٣٧(
َعاِمِر ْبِن َسوَّاِد ْبِن َظَفٍر. وأمه أنيسة ِبْنت َقْيس ْبن َعْمرو ْبن ُعَبْيد ْبِن ْبِن َزْيِد ْبِن  :المصدر السابق. وقتادة هو  )٣٨(
ة َماِلِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن غنم ْبن عدي ْبن الّنّجار من الخزرج.َقاَل َعْبد اهللا ْبن ُمَحمَّد ْبن عمارة: وليس لقتاد
قوب ابنا ُعَمر ْبن َقَتاَدة. وكان عاصم ْبن ُعَمر من العلماء اليوم عقب. وكان آخر من بقي من ولده عاصم ويع
بالسيرة وغيرها. وقد انقرضوا فلم يبق منهم أحد.َقاَل ُمَحمَّد ْبن ُعَمر: وقد شِهَد َقَتاَدة ْبن النُّعمان العقبة مع 
َحمَّد ْبن ِإْسَحاق ِفي كتابه فيمن السبعين من اَألْنَصار ِفي روايته ورواية ُموَسى ْبن ُعْقَبة وأبي معشر. ولم يذكره مُ 
وشهد بدرا وأحدا ورميت عينه يوم -  -شِهَد العقبة. وكان َقَتاَدة من الرماة المذكورين ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 
حبها وٕان ِهَي رأت عيني أحد فسالت حدقته على وجنته فأتى رسول اهللا فقال: يا رسول اهللا إّن عندي اْمَرَأة أ
ِبَيِدِه فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن  -  -خشيت أن تقذرني. َقاَل َفَردََّها َرُسوُل اللَِّه 
الكتب  دار، الطبقات الكبرى,تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أبو عبد اهللا محمد بن منيع، كبر.انظر: ابن سعد
 م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ -١ط، بيروت –العلمية 
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 ١٦٥  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  :عدم جواز شهادة االستغفال مطلقاً  :ل الثانيالقو
وهو اختيار أبي ، )٤١(وقول الشافعي في القديم، )٤٠(وقوٌل للمالكية، )٣٩(وهو قول أبي حنيفة
، )٤٤(والشعبي، )٤٣(وُينسب هذا أيضًا إلى شريح، )٤٢(وابن أبي موسى من الحنابلة، بكر
  . )٤٥(والنخعي
  :دة االستغفال بشروط ؛ منهاجواز شها :القول الثالث
  .)٤٦(أن ُيعاين( يرى) الشاهد المشهود عليه  -
 .)٤٧(أن يعرف الشاهد المشهود عليه معرفًة تامة -
 .)٤٨(يكون المقرُّ مختدعًا أو ضعيفًا أو خائفاً  الَّ أ -
  .)٤٩(أن يكون الشاهد عدالً  -
                                      
. وانظر: ٣ص، ٢ج ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الحكام، الطرابلسي: علي بن خليل أبو الحسن  )٣٩(
  .٩ص، ٨ج ، شرح صحيح البخاري :ابن بطال
 .٤ص، ٤ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  )٤٠(
نهاية ، الملقب بإمام الحرمين، ركن الدين، أبو المعالي، الجويني: عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد  )٤١(
ج ، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ -١ط، دار المنهاج، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، المطلب في دراية المذهب
 .٢٥٠ص ، ٥ج ، فتح الباري :وانظر:ابن حجر، ٣١ص ، ١٩
شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ اإلمام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد  ::مةابن قدا  )٤٢(
 .١٨ص، ١٢ج، الشرح الكبير، بن قدامة المقدسي
الطبعة ، تحقيق: محمد عوامة، مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة: أبو بكر عبداهللا بن محمد العبسي الكوفي  )٤٣(
ابن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن اْلَجْهِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن عامر بن وشريح هو شريح القاضي  .٤٦٨ص، ٦ج، السلفية
الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع من كندة. وليس بالكفوة من بني الرائش غيرهم. وسائر بني 
شريح يكنى أبا أمية.َقاَل: َأْخَبَرَنا  الرائش بهجر وحضرموت لم يقدم إلى الكوفة منهم أحد غير شريح. َقاَل وكان
ُد ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ َقاَل: َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن ِإْبَراِهيَم َأنَّ ُشَرْيًحا َكاَن َشاِعًرا. َوَسِمْعُت َيِزيَد ْبِن َهاُروَن َيُقوُل:  ُمَحمَّ
  .١٨٢ص ، ٦ج ، ىالطبقات الكبر ، ابن سعد انظر: َكاَن شريح شاعرا قائفا قاضيا.
َعامر بن شَراِحيل الّشعِبّي سمع الّشعِبّي من َثَماِنَية َوَأْرَبعين من َأْصَحاب النَِّبي  :والشعبي هو .المصدر السابق  )٤٤(
  ِوفىأبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح الك، انظر: العجلي، َوالشْعِبّي أكبر من أبي ِإْسَحاق ِبسنَتْين ،
تحقيق: عبد العليم عبد ، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 .١٢ص، ٢ج ، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -١السعودية ط –المدينة المنورة  -مكتبة الدار ، العظيم البستوي
ألسود ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َحاِرَثَة وهو إبراهيم بن يزيد بن ا، إبراهيم النخعي :والنخعي هو .المصدر السابق  )٤٥(
  ْبِن سعد بن مالك بن النخع من مذحج. ويكنى أبا عمران وكان أعور.
  .٥ج ، فتح الباري :وانظر: ابن حجر، ١٥٤ص، ٢ج ، االختيار لتعليل المختار :ابن مودود  )٤٦(
  .١٥٤ص، ٢ج ، االختيار لتعليل المختار :ابن مودود  )٤٧(
 .٩ص، ٨ج ، شرح صحيح البخاري :وانظر: ابن بطال، ١٥٤ص، ٢ج ، االختيار لتعليل المختار :دودابن مو   )٤٨(
 .٤ص ، ٤ج ، الباجي: المنتقى شرح الموطأو 
 .١٩٥ص، ١٠ج، المغني، ابن قدامة  )٤٩(
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٦٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  .)٥٢(وقول الشافعي في الجديد، )٥١(وقوٌل للمالكية، )٥٠(وهذا قوٌل للحنفية 
اإلقرار بحقٍّ سابق ؛ فإن أقر بحق في الحال تفريق بين اإلقرار بحق حاّل و ال :القول الرابع
 أو كان له عليّ ، وٕان أقر بسابقه فقط كقوله: أقرَضني فكان له عليّ ، كقوله له على كذا شهد به
  )٥٣(ية األصح عندهم.َواْختَاَرَها اْلَمْجُد من الحنابلة وقيل هي الروا، نقلها َأُبو َطاِلبٍ ، وقضيته
   :أدلة أصحاب األقوال السابقة
  الذين أجازوا شهادة االستغفال مطلقًا: أدلة أصحاب القول األول -
  استدل من ذهب إلى هذا الرأي بـ:
مع ابن صياد حيث ورد عن  - –في قصة الرسول  - -حديث ابن عمر - ١
ألنصاري يومًا إلى هو وابن كعب ا - -" انطلق النبي :أنه قال - -عبداهللا بن عمر
يتقي بجذوع النخل  - -طفق النبي - -حتى إذا دخل النبي ، النخل التي فيها ابن صياد
وابن صياد مضطجع على فراشه في ، وهو يختل أن يسمع من بن صياد شيئا قبل أن يراه
فقالت البن ، وهو يتقي بجذوع النخل --بن صياد النبي  فرأت أم، قطيفة له فيها زمزمة
: "لو تَرَكْتُه --فتناهى بن صياد قال النبي ، هذا محمد -وهو اسمه-أي صاف  :صياد
أّن ابن صياد ُوِلَد وعينه  - –". ووجه الداللة في الحديث أنه عندما سمع الرسول َلبيَّن
التوارى - -ومحاولة النبي، فأراد أن يتحقق من ذلك، طافية فخشي أن يكون هو الدجال
                                      
 ٣ص ، ٢ج ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الحكام، الطرابلسي: علي بن خليل أبو الحسن  )٥٠(
  .٩ص، ٨ج ، شرح صحيح البخاري :وانظر: ابن بطال، ١٥٤ص، ٢ج، االختيار :ابن مودود :روانظ
الكافي في ، ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  )٥١(
، الحديثةمكتبة الرياض ، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، فقه أهل المدينة المالكي
 .٤ص ، ٤ج ، وانظر: الباجي: المنتقى شرح الموطأ، ٨٩٩ص، ٢ج، ٢ط، الرياض
، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ابن أبي الخير  )٥٢(
فتح وانظر: ابن حجر: ، م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -١ط، جدة –دار المنهاج ، تحقيق: قاسم محمد النوري
 .٢٥٠ص ، ٥ج، الباري
برهان الدين المبدع شرح المقنع ، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح :ابن مفلح  )٥٣(
ج ، االنصاف، وانظر: المرداوي، ٢٩٤ص، ٨ج، م٢٠٠٣هـ /١٤٢٣ :طبعة، الرياض، دار عالم الكتب
 .٢٣ص ، ١٢
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 ١٦٧  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
هي موطن الشاهد في هذا ، ياد ليسمع منه ثم يحكم بما سمعه(االختباء) عن ابن ص
  )٥٤(ألمه: " لو َتَرَكْتُه َلَبيَّن". - –حيث قال ، الموضوع
 - رضي اهللا عنها - --"َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبىِّ –-عن عروة بن الزبير - ٢
 - َفَتَزوََّجْت بعده عبد الرحمن بن الزبير، َطَالَقَها َأنَّ ِرَفاَعَة اْلُقَرِظىَّ َطلََّق اْمَرَأَتُه َفَبتَّ  :َأْخَبَرْتهُ 
-  ََّفَجاَءِت النَِّبى-- :يل رسول اهللا إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آِخَر َثَالِث  َفَقاَلْت
ْدَبِة َوَأَخَذْت ِبُهْدَبٍة َوإِنَُّه َواللَِّه َما َمَعُه ِإالَّ ِمْثُل اْلهُ  َتْطِليَقاٍت َفَتَزوَّْجُت َبْعَدُه عبد الرحمن بن الزبير
 ؟َأْن َتْرِجِعى ِإَلى ِرَفاَعةَ  َلَعلَِّك ُتِريِدينَ « َضاِحًكا َفَقاَل  - -َقاَل َفَتَبسََّم َرُسوُل اللَِّه  ِمْن ِجْلَباِبَها.
دِّيُق َجاِلٌس ِعنْ ». ُعَسْيَلَتِك َوَتُذوِقى ُعَسْيَلَتُه  َال َحتَّى َيُذوقَ   - -َد َرُسوِل اللَِّه َوَأُبو َبْكٍر الصِّ
ٍر َأَال َوَخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َجاِلٌس ِبَباِب اْلُحْجَرِة َلْم ُيْؤَذْن َلُه َقاَل َفَطِفَق َخاِلٌد ُيَناِدى َأَبا َبكْ 
فًا واق --حيث كان خالد بن سعيد  )٥٥(".-- َتْزُجُر َهِذِه َعمَّا َتْجَهُر ِبِه ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه 
 )٥٦(ذلك.  - –بالباب محجوباً ال يرى المرأة ومع ذلك أنكر عليها قولها ولم ينكر عليه 
فالمرأة جاءت ترفع دعوى بحق زوجها وتتهمه بعدم قدرته على إتيانها مما جعل خالد بن سعيد 
وهذا يشير إلى جواز شهادة ، ينكر عليها هذا القول وهو ال يراها وهي لم تعلم بوجوده
 ي عن المشهود عليه.المستخف
أجاز شهادة الذين رصدوا رجًال يزني ولكّنه لم  - –إّن عمر بن الخطاب  - ٣
 )٥٧(.وليس ألنهم اختبئوا حتى يَرْوه، ُيمِضها ألنهم لم يتموا األربعة
  )٥٨(.إّن المعرفة تحصل بسماع الصوت كما تحصل بمشاهدة الشخص - ٤
                                      
  . ١٦٨ص ، ٣ج ، صحيح البخاري، يالبخار  :انظر، رواه البخاري في صحيحه  )٥٤(
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري :مسلم  )٥٥(
 .١٥٤ص، ٤ج، بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت، دار الجيل 
 .٢٥٠ص ، ٥ج، ابن حجر: فتح الباري  )٥٦(
طبعة ، الرياض، مكتبة الرشد، الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىالمنة ، محمد ضياء الرحمن :ألعظميا  )٥٧(
 .٢٢٧ص، ٩ج، هـ١٤٢٢
 .١٠ص، ٨ج، شرح صحيح البخاري :ابن بطال  )٥٨(
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٦٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
على الحقوق من الضياع بإنكار إّن الحاجة تدعو إلى قبول شهادة االستغفال حفاظًا  - ٥
  )٥٩(ولو لم تقبل ألدى ذلك إلى ضياع الحق.، الغادر والفاجر
استدل  :الذين ذهبوا إلى عدم جواز شهادة االستغفال مطلقاً أدلة أصحاب القول الثاني  -
  من ذهب إلى هذا القول باألدلة التالية:
يه يدخل ضمن فاختباء الشاهد عن المشهود عل )٦٠(وال تجسسوا"." قوله تعالى - ١
  . التجسس الذي نهت عنه اآلية الكريمة
" إذا حّدث الرجل :قال –  -عن النبي  - –ما روي عن جابر بن عبد اهللا  - ٢
ومعنى ذلك أن ما حّدث به يعتبر أمانة ال يجوز  )٦١(".الحديث ثم التفت فهي أمانة
  .)٦٢(نقله عنه بغير إذنه ودّل على ذلك حذره من قوله
  :مقدوح فيها لألسباب التاليةشهادة االستغفال  - ٣
؛ إذ لو سه العدول يعتبر قدحًا في شهادتهإّن جلوس الشاهد في مجلس ال يجل  - أ
 )٦٣(كان عدًال ما اختفى ليشهد.
 )٦٤(للمشهود عليه. وخداعٌ  وغرورٌ  دة فيها تدليٌس إّن هذه الشها - ب
 )٦٥(إّن األصوات تتشابه فيما بينها مما يورث الشك في معرفة المشهود عليه.  - ج
 )٦٦(.ّن المشهود عليه قد يكون أقّر بالحق على سبيل الممازحة ال على سبيل الحقيقةإ  -  د
                                      
مصنف ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام :وانظر:الصنعاني، ١٦٠ص، ١٠ج، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع  )٥٩(
.و الموسوعة ٣٥٥ص ، ٨ج، بيروت، اإلسالمي المكتب، حبيب الرحمن األعظمي :تحقيق، عبد الرزاق
 . ٢٥١ص ، ٢٦ج ، الكويتية
 .١٢آية، سورة الحجرات  )٦٠(
أحمد محمد شاكر  :تحقيق، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي :الترمذي  )٦١(
  .وحسنه الترمذي واأللباني، ٣٤١ص، ٤ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، وآخرون
، دار المعرفة، تحقيق: محمد حامد الفقي :طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى: أبو الحسين محمد بن محمد  )٦٢(
 . ١١٣ص ، ٢ج، بيروت
تحقيق: عبدالعزيز ، أخبار القضاة، وكيع:أبو بكر محمد بن خلف بن حّيان بن صدقة الضبّي البغداديّ   )٦٣(
  .٢٤٥ص، ٢ج، ١ط، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، مصطفى المراغي
 .٣ص ، ٢ج، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام:الطرابلسي  )٦٤(
 .١٠ص، ٨ج، شرح صحيح البخاري :ابن بطال  )٦٥(
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 ١٦٩  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
أْشَهَدَنا  نالقياس على عدم قبول قول شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي األصل يقوال - ٤
 )٦٧(.فالن على فالن بكذا وكذا
  :وهم الذين أجازوها بشروطأدلة أصحاب القول الثالث  -
  :ن بالجواز مطلقا وأضافوا إليهاية أصحاب القول األول القائلاستدل من قال بهذا القول بأدل
ن قبول شهادة المستخفي على إطالقها قد يؤدي إلى عدم التحقق من شخصية أ - ١
للرجل الذي سأله عن الشهادة: "تَرى  يقول - –والرسول ، )٦٨(المشهود عليه
  .)٦٩(»َعَلى مثلَها فاشهد َأو دع، الشَّْمس
  )٧٠(.هة األعمى فال يشهد على الصوت الذي يسمعه إال إذا تيقن منالقياس على شهاد - ٢
، قّر المشهود عليه بحقٍّ في الحال شهد بهأالقائل بأنه إذا أدلة أصحاب القول الرابع  -
   وٕان أقرَّ بسابقة الحق لم يشهد حتى يشهده به.
  :منها، بـأدلة استدل أصحاب هذا القول
  . )٧١("وهم يعلمون ى: "إال من شهد بالحقعموم قوله تعال - ١
أّما ، فالشاهد يجزم تبعًا إلقراره بأن عليه الحق، ّن المقر بحق في الحال معترٌف بهأ - ٢
فال ، فقد يكون قضاه دينه، المقر بحق سابق فال يلزم منه أّن الحق ما زال عليه
 )٧٢(.يستطيع الشاهد الجزم بأنه عليه
                                                                                                
 .٤١٢ص ، ٣ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقي :الزركشي  )٦٦(
 .١١٣ص، ٢ج، ابن أبي بعلى: طبقات الحنابلة  )٦٧(
 .٩المصدر السابق ص  )٦٨(
البدر المنير في تخريج ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري :نابن الملق  )٦٩(
تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبداهللا بن سليمان وياسر بن ، األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير
َذا َحِديث هَ  :. َقاَل اْلَحاِكم٦١٧ص، ٩ج، ١ط، السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع ، كمال
ْسَناد   .١٥٤ص، ٢ج، وانظر: ابن مودود: االختيار، َصِحيح اْإلِ
 .٤٣٤ص ، ٩ج ، المحلى، ابن حزم :وانظر، ٩ص، ٨ج، شرح صحيح البخاري :ابن بطال  )٧٠(
 .٨٦آية ، سورة الزخرف  )٧١(
تصر شرح الزركشي على مخ، الزركشي: شمس الدين أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا المصري الحنبلي  )٧٢(
 ٤١١ص ، ٣ج ، هـ١٤٢٣، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، الخرقي
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٧٠  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  )٧٣(بطلب الشهادة.ّن هذه شهادة ضعيفة فال بد من تقويتها باالستدعاء أ - ٣
القياس على الشهادة على الشهادة فال يجوز في الشهادة على األخرى حتى يشهده  - ٤
 )٧٤(.على ذلك
  .)٧٥(فالشاهد قد حصل له العلم بالسماع، القياس على حصول العلم بالرؤية - ٥
  :اقشة أدلة أصحاب األقوال السابقةمن: مناقشة وترجيح :ثانياً 
أو الجواز ، إلى الجواز مطلقا واوهم من ذهب، والثالثمناقشة أدلة أصحاب القول األول 
  بشروط:
ال يشترطون العدالة في ، ن بالجواز مطلقايال أجزم بأّن أصحاب القول األول القائل - ١
فاألحاديث التي استدلوا بها تدل ، الشاهد فهذا شرط متفق عليه في كل الشهادات
  :على هذا
  من ابن صياد ال أحد يناقش في الذي أراد أن يسمع  –عليه السالم–فالرسول
 عدالته كما هو حال الصحابي خالد بن سعد الذي شهد على امرأة رفاعة.
  كما أّن عمر بن الخطاب ال لعدم  ،رّد شهادة الذين رأوا رجًال يزني
 .عدالتهم وٕانما ألنهم لم يكملوا أربعة شهداء
 يناقض أن يكون فهذا ال ،ن كانت تحصل بالسماع دون المشاهدةإ وأّما المعرفة و  - ٢
 الشاهد عدال ويتيقن من معرفة الصوت باألدلة والقرائن الممكنة.
وأّما قضية أّن الحاجة تدعو إلى الحفاظ على الحقوق فهذا ما يقوله أصحاب هذا  - ٣
 .ومتيقناً  وهذا ال ينافي أن يكون الشاهد عدالً  ،القول
                                      
 .١٥٩ص، ١٠ج، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع  )٧٣(
  المصدر السابق.  )٧٤(
شرح الزركشي على مختصر ، الزركشي: شمس الدين أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا المصري الحنبلي  )٧٥(
  .٤١١ص ، ٣ج ، الخرقي
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 ١٧١  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
فالشروط التي اشترطها  ،قول واحد -حسب رأيي - وهنا أشير إلى أن القول األول والثالث
  .أصحاب القول الثالث هي شروٌط ضمنية لقبول الشهادة
  :الذين منعوها مطلقاً مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني  -
  :مايليرّد المجيزون لشهادة المستخفي على المانعين منها ب
  .)٧٦(إّن هذا التجسس غير ممنوع ألّن الحاجة تدعو إليه - ١
ُيرّد عليه بأّن أصحاب هذا القول ، ال ما جلسالقول بأّن الشاهد لو كان عد - ٢
 )٧٧(وجلوس العدل إلثبات الحق ال يقدح في عدالته.، يشترطون العدالة في الشاهد
 :ونضيف إلى ذلك
ّن الشاهدين هنا قد سمعا إإذ  ؛أّن القياس على شاهدي الفرع قياس غير دقيق - ٣
 فهما شاهدان أصليان.، الشهادة مباشرة ممن عليه الحق
ا قيل في الشهادة من تدليس وخداع فيرّد عليه بأنه كذلك ُيفعل بالفاسق الفاجر أما م - ٤
 .)٧٨(الكاذب الذي يريد أكل الحق ظلما
 .)٧٩(وأما ما قيل في أّن األصوات تتشابه فيردُّ عليه بأّن الصور كذلك تتشابه - ٥
أّن فيرد عليه ، وأّما قولهم أنه ربما أقر على سبيل الممازحة ال على سبيل الحقيقة - ٦
ال ، إضافة إلى أن هذا بعيد االحتمال، على الشاهد أن يكون متيقنًا مما يشهد به
   أهمية الحفاظ على الحقوق.  يرقى إلى
قّر المشهود عليه بحقٍّ في الحال أالقائل بأنه إذا مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع  -
  :)٨٠(وٕان أقرَّ بسابقة الحق لم يشهد حتى يشهده به، شهد به
                                      
  .المصدر السابق  )٧٦(
  المصدر السابق.  )٧٧(
  .٢٥٠ص ، ٥ج، ابن حجر: فتح الباري  )٧٨(
  .٤٣٤ص، ٩، المحلى :ابن حزم  )٧٩(
، المبدع في شرح المقنع، برهان الدين، أبو إسحاق، ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد انظر:  )٨٠(
إسحاق بن منصور بن :المروزيو ،  ٢٩٤ص، ٨ ج، هـ١٤١٨ ١ط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية
عمادة البحث ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وٕاسحاق بن راهويه، المعروف بالكوسج، أبو يعقوب، بهرام
 .٤١١١ص، ٨ج ، هـ١٤٢٥ ١ط، المملكة العربية السعودية، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العلمي
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٧٢  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
تفريق بين المقر بحق في الحال والمقر بحق سابق لعدم قدرة الشاهد على إّن ال - ١
ُيرّد عليه بأن الشاهد ال يجوز له أن يشهد بحق حال أو سابق إّال ، الجزم ببقاء الحق
  .إذا تيقن من صحة ما يشهد به
يرّد عليه بأّن ذلك ، على فرض التسليم بذلك، قولهم بضعف هذه الشهادة بدون طلب - ٢
 والضرورات تبيح المحظورات.، يه عند الضرورة والحاجةُيلجأ إل
فهذه شهادة أصلية تتم ، أّما قياسها على الشهادة على الشهادة فهو قياس مع الفارق - ٣
 .بالسماع ممن عليه الحق بعد التيقن من شخصيته بالوسائل المناسبة
مستخفي أكثر بأن نصوص الفقهاء جاءت بالنص على أن يكون الشاهد ال هذا ويمكن أن نضيف
ولكن العدد المطلوب في هذه الشهادة ال يختلف عن غيرها من ، )٨١(من واحد ليتحقق السماع من المقر
وما كان يتطلب أكثر من ذلك فهنا ، فال بد من شاهدين، نيالشهادات فما كان يتطلب إثباته شاهد
 .)٨٢(أيضًا يشترط ذلك حسب الحق المشهود به 
  :الترجيح
قوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما يمكن مناقشته يتبين لي أّن الرأي الراجح بعد هذا العرض أل
ّن هذا القول يجمع إإذ  ؛في هذه المسألة هو القول الثالث القائل بقبول شهادة المستخفي بشروط
كما أنهم استندوا إلى أدلة صحيحة ، فهما قوًال واحداً  - كما أشرت سابقاً  - ، بين القول األول والثالث
     .لى أّن الحاجة قد تكون ماسة لذلكإضافة إ، ويةوق
ه  حيث وردت الفتوى على ؛وهذا الرأي هو ما أخذت به دائرة اإلفتاء األردنية سؤال ُوجِّ
حيث ، صحة تحمل الشهادة بالرؤية من وراء حجاب :لدائرة اإلفتاء في األردن تحت موضوع
                                      
ووزارة األوقاف ، ٤ص، ٤ج، النتقى شرح الموطأ، والباجي، ٣ص ، ٢ج  ،معين الحكام، انظر: الطرابلسي  )٨١(
  .٢٨٢ص ، ٣ج ، تبصرة الحكام، وابن فرحون، ٢٥١ص ، ٢٦ج ، الموسوعة الفقهية، الكويتية
بواب الشهادة في أيراجع ، ولمعرفة التفصيل في عدد الشهود وصفاتهم والحقوق التي يشهدون بها تفصيال  )٨٢(
  .معظم كتب الفقه
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 ١٧٣  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
) المستخفي (المتواري أو المختفي ما هو حكم تحمل":جاء نص السؤال على النحو اآلتي
ليشهد على المشهود ، مع العلم أن المستخفي هو الشاهد المخبأ من قبل المشهود له، للشهادة
وال يراه ، بحيث يرى المشهود عليه ويسمعه، أو حجاب، ويكون المستخفي وراء جدار، عليه
، ويقر به سرا، حق عالنيةوال يعلم بوجوده؛ وذلك ألن المشهود عليه ينكر ال، المشهود عليه
ويثبت حقه الذي ال يملك وسيلة أخرى ، فيقوم المشهود له بإخفاء الشاهد حتى يشهد عليه
  ولكم جزيل الشكر".، إلثباته
"إذا : والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، الحمد هللا :وجاء الجواب على النحو اآلتي
، ويسمعه صح تحمله للشهادة بغير تردداختفى الشاهد في مكان بحيث يرى المشهود عليه 
، وال يشترط أن يعلم المشهود عليه برؤية الشاهد له وسماعه إياه، لتحقق شرطها ومقتضاها
، وال يشترط أن يعلم المقر بالشاهد ،كما ال يشترط موافقة المشهود عليه على حضور الشاهد
، ال يعلمه: وسعه أن يشهد والمقر، فلو اختفى الشاهد وستر نفسه ويرى وجه المقر ويفهمه
  )٨٣(وهكذا يفعل بالظلمة".
  املطلب الثالث
  شهادة االستغفال يف القانون
بالرجوع إلى بعض القوانين في البالد العربية ال نجد نصوصًا مستقلة متعلقة بشهادة 
نه وردت في تلك القوانين إشارات يمكن من أ غير، - كما هو الحال عند الفقهاء -االستغفال 
  .ها استنتاج الحكم القانوني لهذه الشهادةخالل
   :القانون السعودي :أوالً 
) عرفتها ٣٧عند البحث عن تعريف الشهادة في قانون اإلثبات السعودي نجد أن المادة (
في ، بها على آخر بأنها "البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعٍ 
                                      
 .١٤/٣/٢٠١٠تاريخ ، ٥٣٨رقم الفتوى ، ومراجعة سماحة المفتي العام عبد الكريم الخصاونة، لجنة اإلفتاء  )٨٣(
17
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٧٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  .)٨٤(مجلس القضاء ومواجهة الخصوم"
فلذلك قد يكون اإلدراك بالمشاهدة أو ، فلم تحدد المادة السابقة ماهية اإلدراك المباشر
أّن" األصل ١٩٦٧-٠١-٠٤بتاريخ  ٣٣لسنة  ٠٠١٣ وهذا ما أشار إليه الطعن رقم ،بالسماع
  .)٨٥(في الشهادة أنه ال يجوز للشاهد أن يشهد بشيٍء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه"
فت الشهادة في القانون بأنها " اإلخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بنفسه أو وقد ُعرِّ 
  .)٨٦(أدركها على وجه العموم بحواسه"
فالشاهد المختفي قد سمع عيانا ، فشهادة االستغفال يمكن أن تدخل ضمن المعاينة بالسماع
أن ذلك ال يؤثر على إال  ،وٕان كان ذلك بعدم علم المشهود عليه، ويقينا من المشهود عليه
   .معاينة المشهود عليه بالسماع
) من قانون ١٠وفي حديث قانون اإلثبات السعودي عن البينة المقبولة جاءت المادة(
اإلثبات السعودي لتنص على أّن "البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى هي التي تنتج في 
ة بها والتي ال يكون قبولها ممنوعا بموجب إثبات أو نفى الوقائع محل النزاع أو الوقائع المتعلق
  )٨٧(أحكام هذا القانون"
  .وعند البحث في هذا القانون لم نجد نّصًا قانونيًا يمنع من قبول شهادة االستغفال
من هذا القانون  )١٤مادة () من ال١جاء في الفقرة (، وفي بيانه للبينة المنتجة في الدعوى
                                      
  .١٩٨٣) من قانون اإلثبات السعودي لسنة ١٧المادة (  )٨٤(
أحوال  :الموضوع، ١٩٦٧- ٠١- ٠٤بتاريخ ، ٥٤صفحة رقم ١٨مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠١٣الطعن رقم   )٨٥(
  .٣ :فقرة رقم، الشهادة بالتسامع :الفرعي للمسلمين الموضوع شخصية
  .٤٥٨ص، ١٩٨٣، ١٥وانظر كتاب: مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري ط
هذا التعريف من صفحة على االنترنت لألستاذ هيثم شحاذة غزالة تحت عنوان "مستشارك   )٨٦(
 .٢٠١٠أكتوبر  ١٩القانوني...الشهادة في القانون" بتاريخ 
 ١٩٨٣) من قانون اإلثبات السعودي لسنة ١٠ة (الماد  )٨٧(
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 ١٧٥  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  )٨٨(على ثبوت الدعوى أو نفيها". البينة المنتجة هي التي تؤثرأّن "
، وشهادة االستغفال بشروطها المبينة سابقًا قد تكون مؤثرة في ثبوت الدعوى أو نفيها
  .وبذلك تكون من البينات المنتجة
كما أن هذا القانون ترك للقاضي فسحة لتقدير البينات حسب ما يراه محققا للعدالة في ما 
) أّن " للقاضي في حدود ما نص عليه في هذا ١٥ادة (جاء في الم، ُينَظر أمامه من دعاوى
  .)٨٩(القانون تقدير البينات واألخذ منها بما يراه محققا للعدل"
فنجد أن للقاضي حرية تقدير البينات التي يمكن أن يبني عليها حكمه دون خروج عن 
كبينة وكما ذكرنا آنفا أن القانون لم يمنع من قبول شهادة االستغفال ، نصوص القانون
  لإلثبات.
  :بعض القوانين العربية :ثانياً  
) منه على أن المحكمة " تستدعي للشهادة ٧٠نص قانون اإلثبات المصري في المادة (
  )٩٠(." لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة ىمن تر 
وهنا نجد أن المادة قد نصت على إعطاء المحكمة الحرية في االستماع إلى شهادة من 
ألجل تحقيق العدالة وٕاظهار الحق دون أن تفرق بين نوع تحمل الشاهد للشهادة  تراه مناسباً 
  .مشاهدًة أو سماعاً 
) فقد نص على أنه "ال يشترط شكل خاص ٨١في مادته الـ ( أّما قانون اإلثبات السوري
لك ويكفي تعيين المشهود به تعيينًا نافيًا للجهالة ويقتصر في ذ ،في أداء الشهادة وال في قبولها
  .)٩١(على ما تراه المحكمة كافيًا للوصول إلى الحقيقة وال يزكى الشاهد"
                                      
  .١٩٨٣قانون اإلثبات السعودي لسنة ، )١) فقرة(١٤المادة(  )٨٨(
 .١٩٨٣) من قانون اإلثبات السعودي لسنة ١٥المادة (  )٨٩(
 .) من قانون اإلثبات المصري٧٠المادة (  )٩٠(
 .) من قانون اإلثبات السوري٨١المادة(  )٩١(
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    ]شهادة االستغفال بين الشريعة والقانون[
   
١٧٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –ية القانون [كل                     [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
نه ال يشترط شكل معين لقبول الشهادة من إقة فوبناًء على ما نصت عليه المادة الساب 
  .قبل المحكمة ألن ذلك يعود إلى قناعة المحكمة بما يوصلها إلى الحقيقة
"للمحكمة  ات العراقي نجد أنها نصت على أنّ ) من قانون اإلثب٨٦وبالرجوع إلى المادة ( 
  .)٩٢(" قبول شهادة األخرس واألعمى واألصم
من ال قدرة له على الكالم يؤدى ) من القانون المصري على أن"٨٣( وكذلك نصت المادة
فلّما ُقِبَلت شهادة األعمى واألخرس  .)٩٣(الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو باإلشارة"
  كان األولى قبول شهادة االستغفال لكونها أقوى.واألصم 
وبعد هذا العرض لبعض نصوص القوانين فيما يخص اإلشارات إلى شهادة االستغفال نجد 
ومن ضمن ، أنها قد حرصت كل الحرص على الوصول للحقيقة بأي وسيلة مشروعة كانت
كما فعل الفقهاء  -لهكما سبق قو  –هذه الوسائل شهادة االستغفال وٕان لم تنص عليها صراحة 
على الرأي  –وبذلك يكون القانون قد حذا حذو الشريعة السالمية  .-عليهم رحمة اهللا تعالى-
  .في األخذ بشهادة االستغفال كبينة في إثبات الحقوق - الراجح
                                      
  .اإلثبات العراقي ) من قانون٨١المادة (  )٩٢(
  .) من قانون اإلثبات المصري٨٣المادة(  )٩٣(
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 ١٧٧  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  اخلامتة
حيث لم آُل  ؛بفضٍل من اهللا وتوفيقه انتهيت من تسطير صفحات هذا البحث المتواضع
أن أسلط الضوء على نوع في وقد عملت جاهدًا ، ال البحث إلى ما وصل إليهإيص جهدا في
 .من الشهادة وهي شهادة االستغفال
  :وقد توصلت إلى النتائج اآلتية
إخبار الشاهد بأمٍر علم به قصدًا من المشهود عليه دون  شهادة االستغفال هي" .١
  .علمه"
ولكّنه منكٌر لهذا الحق ، تتجسد صورة هذه الشهادة بوجود حق لشخص على آخر .٢
وال سبيل للوصول إلى إثبات ذلك إال بالشاهد ، في العلن ومقرٌّ في الخفاء
  المختفي. 
اتفق الفقهاء المجيزون لهذه الشهادة على أن ذلك يقتصر على من جحد الحق  .٣
  .وأنكره
  تبّين أن هناك خمسة أقوال للعلماء في هذه المسألة ولكن يمكن جمعها في ثالثة: .٤
  از قبول شهادة االستغفال.جو  -
  عدم جواز قبول شهادة االستغفال. -
  اإلقرار بحق سابق.اإلقرار بحق حاّل و  :التفريق بين حالتين -
 الرأي الراجح هو جواز األخذ بها بشروط. .٥
  .تبّين أن القانون أشار إلى جواز األخذ بها .٦
21
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 يوصي الباحث بما يلي:
  .الشهادات مثل شهادة األبداد وغيرها بذل المزيد من البحث حول أنواع -
التسجل الصوتي والتصوير : حث في طرق اإلثبات الحديثة ومنهازيادة الب -
  والبصمات....
  .البحث في وسائل اإلثبات القانونية وتأصيلها الشرعي -
وٕان كان غير ذلك فمني ومن ، هذا ما استطعت الوصول إليه فإن كان خيرًا فمن اهللا
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 ١٧٩  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  املصادر واملراجع
 
  (المعجم الوسيط، (إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،
  مجمع اللغة العربية.، دار الدعوة
 البيان في ، أبو الحسين يحيى بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ابن أبي الخير
 -١ط، جدة –دار المنهاج ، محمد النوري تحقيق: قاسم، مذهب اإلمام الشافعي
 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة: أبو بكر عبداهللا بن محمد العبسي الكوفي ،
 الطبعة السلفية.، تحقيق: محمد عوامة
 تحقيق: محمد حامد  :طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى: أبو الحسين محمد بن محمد
 وت. بير ، دار المعرفة، الفقي
 شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري :ابن بطال ،
  .٢ط، الرياض، مكتبة الرشد، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم
 فتح الباري بشرح صحيح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني :ابن حجر
 بيروت.، عرفةدار الم، أحمد بن علي بن حجر العسقالني :تحقيق، البخاري
 ابن حزم: أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،
  دار الفكر.، المحلى
 مؤسسة ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني :ابن حنبل
 القاهرة.، قرطبة
 عاصم النمري  ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر بن
تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، القرطبي
 .٢ط، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، الموريتاني
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 شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ اإلمام العالم العامل الزاهد  :ابن قدامة
 رح الكبير.الش، أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
 دار عالم ، المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد :ابن مفلح
 م.٢٠٠٣هـ /١٤٢٣ :طبعة، الرياض، الكتب
 البدر ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري :ابن الملقن
ق: مصطفى أبو تحقي، المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير
- الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع ، عبداهللا بن سليمان وياسر بن كمالالغيط و 
  . ١ط، السعودية
 دار صادر ، لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظوراألفريقي المصري– 
 .١ط، بيروت
 االختيار لتعليل ، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي :ابن مودود
، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد اللطيف محمد عبد الرحمن :تحقيق، المختار
 .٣ط
 مكتبة ، المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، محمد ضياء الرحمن :أألعظمي
 هـ. ١٤٢٢طبعة ، الرياض، الرشد
  الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي
بجوار محافظة مصر الطبعة:  -دلسي المنتقى شرح الموطإ مطبعة السعادة األن
 هـ. ١٣٣٢، األولى
 تحقيق:  :األدب المفرد، البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي
 ٣ط، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، محمد فؤاد عبد الباقي
 الصحيح سنن الترمذي الجامع، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي :الترمذي ،
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، نيأحمد محمد شاكر وآخر  :تحقيق
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 ١٨١  ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
 دار الكتاب ، إبراهيم األبياري :تحقيق، التعريفات، علي بن محمد بن علي :الجرجاني
  . ١ط، بيروت –العربي 
 ركن الدين، أبو المعالي، الجويني: عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد ،
عبد العظيم .دتحقيق: أ.، نهاية المطلب في دراية المذهب، لقب بإمام الحرمينالم
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ -١ط، دار المنهاج، محمود الّديب
 المصباح المنير في غريب ، الحموي أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العباس
 .بيروت –المكتبة العلمية ، الشرح الكبير
 محمود خاطر :تحقيق، مختار الصحاح، لقادرالرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدا ،
 م.١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، طبعة جديدة، بيروت، مكتبة لبنان
 شرح الزركشي ، الزركشي: شمس الدين أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا المصري الحنبلي
، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، على مختصر الخرقي
  هـ.١٤٢٣
 االقناع في حل ألفاظ أبى شجاع.، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب :الشربينى 
 حبيب الرحمن  :تحقيق، مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام :الصنعاني
  .بيروت، المكتب اإلسالمي، األعظمي
 معين الحكام فيما يتردد ، علي بن خليل الحنفي، عالء الدين، الطرابلسي أبو الحسن
 دار الفكر.، من األحكامبين الخصمين 
 تحقيق: ، آبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط الفيروز
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
 .هـ  ١٤٢٦، ٨ط ، لبنان –بيروت
 دار ابن ، نعالشرح الممتع على زاد المستق، محمد بن صالح بن محمد :العثيمين
  .هـ ١٤٢٢ ١ط، الجوزي
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 هـ ١٤١٥ ٢ط، دار البيان، محمد رأفت النظام القضائي في الفقه اإلسالمي، عثمان
 .٤٧٨ ص، ١جـ
 مركز البحوث والدراسات ، المستجدات في وسائل اإلثبات، أيمن محمد عمر، العمر
  هـ.١٤٢٤ ١ط ، أكاديمية القاسمي - اإلسالمية
  بيروت، دار الفكر، الحاوى الكبير، ردىالماوردى: أبو الحسن الماو  
 بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني :مرتضى تاج العروس ، أبو الفيض الزَّ
 دار الهداية.، مجموعة من المحققين :تحقيق، من جواهر القاموس
 ١ط، مصر، دار الصفوة، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، .  
 :أخبار القضاة، بكر محمد بن خلف بن حّيان بن صدقة الضبّي البغداديّ  أبو وكيع ،
  .١ط، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، تحقيق: عبدالعزيز مصطفى المراغي
  ٠١-٠٤بتاريخ ، ٥٤صفحة رقم ١٨مكتب فني  ٣٣لسنة  ٠٠١٣الطعن رقم-
١٩٦٧ ، 
 ٤٥٨ص، ١٩٨٣، ١٥مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري ط. 
  ١٩٨٣قانون اإلثبات السعودي لسنة. 
 قانون اإلثبات السوري.  
 قانون اإلثبات العراقي. 
 قانون اإلثبات المصري.  
 ١٤/٣/٢٠١٠تاريخ ، ٥٣٨رقم الفتوى ، ومراجعة سماحة المفتي العام، لجنة اإلفتاء.  
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